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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL PENAL I 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Derecho 
1.2 Carrera Profesional Derecho y Ciencias Políticas 
1.3 Departamento -------------- 
1.4 Requisito Teoría General de Proceso 
1.5 Periodo Lectivo 2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios 5 
1.7 Inicio – Término 24 de marzo 2014 – 19 de julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 08 HC(2HT-2HP-4HNP) 
1.9 Créditos 4 
 
 
II. SUMILLA 
 
“El Derecho Procesal Penal, es una disciplina jurídica que en la actualidad ha adquirido 
autonomía legislativa, científica y académica; su aporte resulta fundamental en la medida que 
provee conocimientos teóricos, doctrinarios y prácticos que informan y explican la naturaleza y 
la finalidad de las categorías procesales penales; instrumento trascendental en el 
desenvolvimiento y eficacia del proceso penal. 
Los temas Principales son: 
 Los Sistemas y Principios Procesales. 
 Acción Jurisdicción y Competencia. 
 Denuncia, investigación preliminar, preparatoria y mecanismos Constitucionales de 
Defensa. 
 Los Medios Técnicos de Defensa y las Medidas Restrictivas de Derechos. 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al finalizar el curso, el estudiante establece la importancia de un proceso penal 
constitucionalizado, utilizando las normas contenidas en el Código Procesal Penal, demostrando 
una nueva tendencia de devolver un rol protagónico a la víctima en el proceso penal.  
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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Nombre de Unidad I: LOS SISTEMAS Y PRINCIPIOS PROCESALES 
 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad el estudiante aplica los principios procesales en la resolución de casos 
prácticos, utilizando el estudio de las fuentes formales, materiales e históricas del Derecho Procesal Penal en los 
distintos Sistemas Procesales, explicando sus conclusiones de forma oral y escrita con claridad y congruencia. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
- Introducción al 
Derecho Procesal 
Penal. 
- Los Sistemas 
Procesales: 
importancia, 
evolución y estado 
actual. 
- La Constitución 
Política de 1993 y 
su influencia en el 
Nuevo Proceso 
Penal. 
- Analiza la información 
proporcionada sobre el 
tema por el docente. 
 
- Participa expresando 
sus ideas con claridad 
en un plenario. 
 
- Forma equipos de 
trabajo y debate sobre 
las diferencias entre los 
sistemas procesales. 
- Elabora un cuadro 
comparativo de los 
sistemas procesales. 
 
- Indaga información 
acerca del proceso de 
constitucionalización del 
proceso penal actual y 
su evolución histórica. 
- PPT. 
- Video. 
- Material 
impreso. 
- Aula 
Virtual. 
- C1: Presenta 
en el tiempo 
establecido 
un informe 
sobre los 
sistemas 
procesales. 
- C2: Explica y 
debate 
acerca de la 
influencia 
Constitucion
al en el 
proceso 
penal 
peruano. 
- C3: Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e 
2 
- El Sistema 
Procesal Penal 
Peruano: 
- Evolución histórica 
del Proceso Penal. 
- Analiza la información 
proporcionada sobre el 
tema por el docente. 
 
- Participa expresando 
sus ideas con claridad 
en un plenario. 
 
- Forma equipos de 
trabajo y debate sobre 
la evolución histórica 
del Proceso Penal en el 
Perú. 
- Elabora un mapa 
mental sobre la 
evolución histórica del 
proceso penal peruano. 
 
- Indaga información 
acerca del proceso de 
implementación del 
nuevo código procesal 
penal en el Perú. 
- PPT. 
- Video. 
- Material 
impreso. 
- Aula 
Virtual. 
- C1: Presenta 
en el tiempo 
establecido 
un  mapa 
mental  
sobre  la 
evolución 
histórica del 
proceso 
penal 
peruano. 
- C2: Explica y 
debate 
acerca de la 
evolución 
histórica del 
proceso 
penal 
peruano 
3 
- Principios 
Procesales del 
Título Preliminar 
del NCPP. 
- Analiza la información 
proporcionada sobre el 
tema por el docente. 
 
- Participa expresando 
sus ideas con claridad 
en un plenario. 
- Elabora un informe 
descriptivo de cada uno 
de los principios del 
Título Preliminar del 
NCPP. 
 
- Indaga información 
- PPT. 
- Video. 
- Material 
impreso. 
- Aula 
Virtual. 
- C1: Presenta 
en el tiempo 
establecido 
un informe 
sobre  los 
principios del 
Título 
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- Foro sobre los 
principios procesales 
del Título Preliminar del 
NCPP. 
acerca del marco 
aplicativo-casuístico de 
los principios del Título 
Preliminar del NCPP. 
Preliminar 
del NCPP. 
- C2: Explica y 
debate 
acerca de  
marco 
aplicativo-
casuístico de 
los principios 
del Título 
Preliminar 
del NCPP. 
- C3: Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e 
4 
- Principios 
Procesales que 
regulan el Proceso 
Común. 
- Analiza la información 
proporcionada sobre el 
tema por el docente. 
 
- Participa expresando 
sus ideas con claridad 
en un plenario. 
 
- Participa en foro sobre 
los principios 
procesales que regulan 
el Proceso Común. 
- Elabora un informe 
descriptivo de cada uno 
de los principios  
procesales que regulan 
el Proceso Común. 
 
- Indaga información 
acerca del marco 
aplicativo-casuístico de 
los principios  
procesales que regulan 
el Proceso Común. 
- PPT. 
- Video. 
- Material 
impreso. 
- Aula 
Virtual. 
- C1: Presenta 
en el tiempo 
establecido 
un informe 
sobre  los 
principios  
procesales 
que regulan 
el Proceso 
Común. 
- C2: Explica y 
debate 
acerca de  
marco 
aplicativo-
casuístico de 
los principios  
procesales 
que regulan 
el Proceso 
Común. 
- C3: Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e 
 
Evaluación T1: Sustentación escrita de la información  sobre los sistemas  y principios procesales 
recopilada y administrada por el grupo de trabajo. (50%) + Exposición oral del marco teórico recopilado y 
capacidad de respuesta al interrogatorio y planteamiento de controversias. (50%) 
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Nombre de Unidad II: ACCIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad el estudiante aplica los conceptos de Acción, Jurisdicción Y 
Competencia en la resolución de casos prácticos, utilizando el estudio de las categorías jurídicas y 
manifestaciones procesales especial que establece el Nuevo Código Procesal Penal, explicando sus conclusiones 
de forma oral y escrita con claridad y congruencia. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
- La acción penal: 
importancia, 
formas y extinción. 
- El Principio de 
Oportunidad. 
- Analiza la información 
proporcionada sobre el 
tema por el docente. 
 
- Participa expresando 
sus ideas con claridad 
en un plenario. 
 
- Debate grupal sobre la 
procedibilidad de 
aplicación del principio 
de oportunidad. 
- Elabora un ensayo 
sobre el principio de 
oportunidad. 
 
- Indaga información 
acerca del marco 
aplicativo-casuístico del 
Principio de 
Oportunidad. 
- PPT. 
- Video. 
- Material 
impreso. 
- Aula 
Virtual. 
- C1: Presenta 
en el tiempo 
establecido 
un ensayo 
sobre  la 
acción 
penal. 
- C2: Explica y 
debate 
acerca de  
marco 
aplicativo-
casuístico 
del principio 
de 
oportunidad. 
- C3: Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e 
6 
- La Jurisdicción 
Penal. 
- La Jurisdicción 
ordinaria y militar. 
- Analiza la información 
proporcionada sobre el 
tema por el docente. 
 
- Participa expresando 
sus ideas con claridad 
en un plenario. 
 
- Debate grupal sobre la 
jurisdicción penal y 
militar. 
- Elabora un cuadro 
comparativo entre la 
jurisdicción penal y 
militar. 
 
- Indaga información 
acerca de casos en que 
se haya suscitado la 
intervención penal en la 
jurisdicción militar. 
- PPT. 
- Video. 
- Material 
impreso. 
- Aula 
Virtual. 
- C1: Presenta 
en el tiempo 
establecido 
un  cuadro 
comparativo 
entre la 
jurisdicción 
penal y 
militar. 
- C2: Explica y 
debate 
acerca de   
casos en 
que se haya 
suscitado la 
intervención 
penal en la 
jurisdicción 
militar. 
- C3: Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
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e 
7 
- La competencia 
penal: importancia, 
conflictos y 
resolución. 
- Analiza la información 
proporcionada sobre el 
tema por el docente. 
 
- Participa expresando 
sus ideas con claridad 
en un plenario. 
 
- Forma equipos de 
trabajo y debate sobre 
los conflictos de 
competencia: positiva y 
negativa. 
- Elabora un ensayo 
sobre la competencia y 
los conflictos. 
 
- Indaga información 
acerca del marco 
aplicativo-casuístico 
sobre los conflictos de 
competencia penal: 
positiva y negativa. 
- PPT. 
- Video. 
- Material 
impreso. 
- Aula 
Virtual. 
- C1: Presenta 
en el tiempo 
establecido 
un  ensayo 
sobre la 
competencia 
y los 
conflictos. 
- C2: Explica y 
debate 
acerca de  
marco 
aplicativo-
casuístico  
sobre los 
conflictos de 
competencia 
penal: 
positiva y 
negativa. 
- C3: Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e 
8 
- Determinación de 
la competencia: 
objetiva, territorial y 
funcional. 
- Analiza la información 
proporcionada sobre el 
tema por el docente. 
 
- Participa expresando 
sus ideas con claridad 
en un plenario. 
 
- Forma equipos de 
trabajo y debate sobre  
la determinación de la 
competencia: objetiva, 
territorial y funcional. 
- Elabora un informe 
descriptivo  sobre la 
determinación de la 
competencia: objetiva, 
territorial y funcional. 
 
- Indaga información 
sobre casos donde se 
manifieste conflictos de 
competencia. 
- PPT. 
- Video. 
- Material 
impreso. 
- Aula 
Virtual. 
- C1: Presenta 
en el tiempo 
establecido 
un informe  
descriptivo  
sobre la 
determinació
n de la 
competencia
: objetiva, 
territorial y 
funcional. 
- C2: Explica y 
debate  
sobre  la 
determinació
n de la 
competencia
. 
- C3: Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e 
 
EVALUACIÓN PARCIAL 
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Nombre de Unidad III: DENUNCIA, INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, PREPARATORIA Y MECANISMOS 
CONSTITUCIONALES DE DEFENSA. 
 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad el estudiante aplicará debidamente los mecanismos constitucionales de 
defensa en la resolución de casos prácticos así como la determinación de conflictos que se puedan advertir en la 
etapa de investigación preliminar y preparatoria en el nuevo proceso penal, explicando sus conclusiones de forma 
oral y escrita con claridad y congruencia. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
- La investigación 
preliminar: Actos 
iniciales de la 
investigación. 
- La denuncia penal 
pública: requisitos 
y efectos. 
- La denuncia penal 
de acción privada: 
requisitos y 
efectos. 
- Analiza la información 
proporcionada sobre el 
tema por el docente. 
 
- Participa expresando 
sus ideas con claridad 
en un plenario. 
 
- Participa e interactúa 
con aportes sobre los 
problemas en los actos 
iniciales de la 
investigación. 
- Elabora un flujograma 
sobre la investigación 
preliminar. 
 
- Indaga información  
sobre los problemas en 
los actos iniciales de la 
investigación. 
- PPT. 
- Video. 
- Material 
impreso. 
- Aula 
Virtual. 
- C1: Presenta 
en el tiempo 
establecido 
un  
flujograma 
sobre la 
investigación 
preliminar. 
- C2: Explica y 
debate  
sobre   los 
problemas 
en los actos 
iniciales de 
la 
investigación
. 
- C3: Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e 
10 
- La investigación 
preparatoria: El 
ejercicio de la 
acción penal, 
órganos 
encargados. 
- Acuerdos 
Plenarios, 
modificatorias del 
NCPP para delitos 
de criminalidad 
organizada y otros 
graves; y 
desarrollo de 
jurisprudencia. 
- Analiza la información 
proporcionada sobre el 
tema por el docente. 
 
- Participa expresando 
sus ideas con claridad 
en un plenario. 
 
- Forma equipos de 
trabajo y debate sobre  
las  modificatorias del 
NCPP para delitos de 
criminalidad organizada 
y otros graves; y 
desarrollo de 
jurisprudencia. 
- Elabora un informe 
descriptivo  sobre las  
modificatorias del 
NCPP para delitos de 
criminalidad organizada 
y otros graves. 
 
- Indaga información 
sobre casos sobre las 
modificatorias del 
NCPP para delitos de 
criminalidad organizada 
y otros graves; y 
desarrollo de 
jurisprudencia. 
- PPT. 
- Video. 
- Material 
impreso. 
- Aula 
Virtual. 
- C1: Presenta 
en el tiempo 
establecido 
un informe  
descriptivo  
sobre  las  
modificatoria
s del NCPP 
para delitos 
de 
criminalidad 
organizada y 
otros graves. 
- C2: Explica y 
debate  
sobre  las  
modificatoria
s del NCPP 
para delitos 
de 
criminalidad 
organizada y 
otros graves. 
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- C3: Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e 
11 
- Los plazos de la 
Investigación 
Preparatoria 
- El control de 
plazos. 
- Acuerdos Plenarios 
y jurisprudencia. 
- Analiza la información 
proporcionada sobre el 
tema por el docente. 
 
- Participa expresando 
sus ideas con claridad 
en un plenario. 
 
- Participa en el análisis 
grupal de los acuerdos 
plenarios y 
jurisprudencia sobre los 
plazos de investigación 
en el proceso penal. 
- Elabora un informe 
descriptivo  sobre el 
control de plazos. 
 
- Indaga información 
sobre casos donde se 
manifieste la aplicación 
de  los acuerdos 
plenarios y 
jurisprudencia sobre los 
plazos de investigación 
en el proceso penal. 
- PPT. 
- Video. 
- Material 
impreso. 
- Aula 
Virtual. 
- C1: Presenta 
en el tiempo 
establecido 
un informe  
descriptivo   
sobre el 
control de 
plazos. 
- C2: Explica y 
debate  
sobre   
casos donde 
se 
manifieste la 
aplicación de  
los acuerdos 
plenarios y 
jurisprudenci
a sobre los 
plazos de 
investigación 
en el 
proceso 
penal. 
- C3: Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e 
12 
- La Tutela de 
derechos y su 
finalidad 
reparadora 
- Acuerdos Plenarios  
y jurisprudencia. 
- La tutela de 
derechos frente al 
hábeas corpus: 
límites, alcances y 
fines. 
- Analiza la información 
proporcionada sobre el 
tema por el docente. 
 
- Participa expresando 
sus ideas con claridad 
en un plenario. 
 
- Forma equipos de 
trabajo y debate sobre  
la procedibilidad de la 
tutela de derechos en el 
nuevo proceso penal. 
 
- Determina la 
diferenciación de la 
tutela de derechos 
frente al hábeas corpus. 
- Elabora un informe 
descriptivo sobre la  
Tutela de derechos y su 
finalidad reparadora. 
 
- Indaga información 
sobre casos donde se 
manifieste  la 
procedibilidad de la 
tutela de derechos en el 
nuevo proceso penal y 
sus límites de 
aplicación frente al 
hábeas corpus. 
- PPT. 
- Video. 
- Material 
impreso. 
- Aula 
Virtual. 
- C1: Presenta 
en el tiempo 
establecido 
un informe  
descriptivo   
sobre la  
Tutela de 
derechos y 
su finalidad 
reparadora. 
- C2: Explica y 
debate  
sobre  la  
procedibilida
d de la tutela 
de derechos 
en el nuevo 
proceso 
penal  y sus 
límites de 
aplicación 
frente al 
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hábeas 
corpus. 
- C3: Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e 
 
Evaluación T2: Fundabilidad del marco teórico recopilado y analizado para la exposición oral sobre 
audiencias presenciales de tutelas de derechos y control de plazos analizando de forma crítica el aspecto 
sustantivo y procesal. (60%) + Capacidad de respuesta ante el interrogatorio del docente y capacidad de 
resolución ante controversias encontradas en la audiencia expuesta. (40%) 
 
 
Nombre de Unidad IV: LOS MEDIOS TÉCNICOS DE DEFENSA Y LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS DE 
DERECHOS EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL. 
 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad el estudiante aplica los medios técnicos de defensa en la resolución de 
casos prácticos y principales límites constitucionales de las medidas restrictivas de derechos según el Nuevo 
Código Procesal Penal, utilizando la normativa penal vigente, explicando sus conclusiones de forma oral y escrita 
con claridad y congruencia. 
 
Semana 
Contenidos 
 
Saberes Básicos Actividades de Aprendizaje Recursos Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
- Naturaleza jurídica 
de los Medios 
Técnicos de 
Defensa. 
- La cuestión previa. 
- La cuestión 
prejudicial. 
- La excepción de 
improcedencia de 
acción. 
- La excepción de 
prescripción y cosa 
juzgada. 
- Analiza la información 
proporcionada sobre el 
tema por el docente. 
 
- Participa expresando 
sus ideas con claridad 
en un plenario. 
 
- Forma equipos de 
trabajo y debate sobre 
la debida formulación 
de los medios técnicos 
de defensa en el 
proceso penal. 
- Elabora un cuadro 
comparativo entre los 
medios técnicos de 
defensa regulados por 
el NCPP. 
 
- Indaga información 
sobre casos donde se 
manifieste   la debida 
formulación de los 
medios técnicos de 
defensa en el proceso 
penal. 
- PPT. 
- Video. 
- Material 
impreso. 
- Aula 
Virtual. 
- C1: Presenta 
en el tiempo 
establecido 
un  cuadro 
comparativo 
entre los 
medios 
técnicos de 
defensa 
regulados 
por el NCPP. 
- C2: Explica y 
debate 
casos donde 
se 
manifieste   
la 
formulación 
de los 
medios 
técnicos de 
defensa en 
el proceso 
penal. 
- C3: Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e 
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14 
- Las medidas 
restrictivas de 
derechos: fines 
probatorios. 
- Acuerdos Plenarios 
sobre medidas 
restrictivas de 
derechos. 
- Analiza la información 
proporcionada sobre el 
tema por el docente. 
 
- Participa expresando 
sus ideas con claridad 
en un plenario. 
 
- Participa en foro sobre  
la constitucionalidad de 
las medidas restrictivas 
de derecho reguladas 
por el NCPP. 
 
- Establece conclusiones 
delimitativas sobre los 
alcances de los  
Acuerdos Plenarios que 
tratan sobre medidas 
restrictivas de 
derechos. 
- Elabora un ensayo 
crítico  sobre  las 
medidas restrictivas de 
derechos y sus límites 
aplicativos 
constitucionales. 
 
- Indaga información 
sobre  los alcances de 
los  acuerdos plenarios  
que tratan sobre 
medidas restrictivas de 
derechos. 
- PPT. 
- Video. 
- Material 
impreso. 
- Aula 
Virtual. 
- C1: Presenta 
en el tiempo 
establecido 
un  ensayo 
crítico  sobre  
las medidas 
restrictivas 
de derechos 
y sus límites 
constituciona
les. 
- C2: Explica y 
debate  
sobre     los 
alcances de 
los  
acuerdos 
plenarios  
que tratan 
sobre 
medidas 
restrictivas 
de derechos. 
- C3: Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e 
15 
- Simulación de 
audiencia de medio 
técnico de defensa, 
medida restrictiva 
de derechos, tutela 
de derechos o 
control de plazos. 
- En grupos de trabajo 
analiza un caso 
hipotético consignado 
para el debate 
delimitando los 
fundamentos de hecho 
y derecho a utilizar. 
- Determina la elección 
del medio de defensa 
aplicable para la 
resolución del conflicto. 
- Instrumentaliza los 
argumentos de defensa 
y descargo de forma 
estructurada y 
congruente a partir del 
discurso oral que rige el 
contradictorio del 
proceso penal. 
- Elabora un escrito 
fundamentado fáctica y 
jurídicamente con la 
teoría del caso 
adoptada para la 
discusión oral a 
sustentar en audiencia. 
 
- Indaga información 
sobre jurisprudencia, 
acuerdos plenarios y 
doctrina penal y 
constitucional aplicable 
que respalde su teoría 
del caso en la 
audiencia. 
 
- Esgrime un adecuado 
desenvolvimiento del 
contradictorio en la 
simulación de audiencia 
ante un jurado. 
- PPT. 
- Video. 
- Material 
impreso. 
- Aula 
Virtual. 
- C1: Presenta 
en el tiempo 
establecido  
un escrito 
fundamentad
o fáctica y 
jurídicament
e con la 
teoría del 
caso 
adoptada 
para la 
discusión 
oral a 
sustentar en 
audiencia. 
- C2: 
Demuestra 
un adecuado 
desarrollo 
del 
contradictori
o en la 
simulación 
de audiencia 
ante un 
jurado. 
- C3: Participa 
en clase de 
forma activa 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
- Aprendizaje basado en problemas. 
- Estudio de casos. 
- Aprendizaje basado en informes, ensayos y foros. 
- Aprendizaje colaborativo. 
- Discusión controversial. 
- Aprendizaje cooperativo. 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
  
expresando 
sus ideas 
asertivament
e 
 
Evaluación T3: Fundabilidad de la teoría del caso adoptada para la simulación de audiencia. (30%) + 
Sustentación oral de la teoría del caso adoptada y manejo del contradictorio según las reglas del NCPP. 
(70%) 
 
16 
 
EVALUACIÓN FINAL 
 
17 
 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
 
T Descripción Semana 
T1 
 
Sustentación escrita de la información  sobre los 
sistemas  y principios procesales recopilada y 
administrada por el grupo de trabajo. (50%) + 
Exposición oral del marco teórico recopilado y 
capacidad de respuesta al interrogatorio y 
planteamiento de controversias. (50%) 
 
4 
T2 
 
Fundabilidad del marco teórico recopilado y 
analizado para la exposición oral sobre audiencias 
presenciales de tutelas de derechos y control de 
plazos analizando de forma crítica el aspecto 
sustantivo y procesal. (60%) + Capacidad de 
respuesta ante el interrogatorio del docente y 
capacidad de resolución ante controversias 
encontradas en la audiencia expuesta. (40%) 
 
12 
T3 
 
Fundabilidad de la teoría del caso adoptada para la 
simulación de audiencia. (30%) + Sustentación oral 
de la teoría del caso adoptada y manejo del 
contradictorio según las reglas del NCPP. (70%) 
 
15 
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Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
